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Located at China's economic forefront, Fujian Province performs a major part on 
the West side of Taiwan Strait Economic Zone. In recent years, with the National wide 
oceanic economic Reinforce Province Strategy, Fujian Province logistics industry 
ushered in unprecedented opportunities of development. Meanwhile, the demand of 
Logistics talents, especially the applied logistics talents at operation area, also 
increased dramatically. Under such fierce competition, the logistics companies also 
put into a higher standard for those applied qualified Logistics talents. Under such 
environment, vocational colleges, the major applied logistics talent training center, 
lead a direct quality level for those talents. However, China vocational education 
general starts late and has many problems: academic system, teaching faculty, practice 
base construction and others. 
Starting with the logistics talents market demand, the author carries out a deep 
research on requirement of logistics enterprises and training target of vocational 
colleges. With such research, the author finds out the advantage and disadvantage of 
logistics talent training at those colleges. By using QFD method and setting up matrix 
between college talent training technical indexes and market requirements, the author 
scientifically analyses the market competition and technical level with the example of 
Xiamen H Vocational College. Furthermore, the author initiates applied logistics 
talent training program for Xiamen H Vocational College 
The mainly contributions of this article include these following four aspects: 
introduce QFD method to logistics talents training quality assurance system; deploy 
method of product quality system between talents quality and college self-quality; 
quantify and classify multiple quality indexes; provide a scientific basis program for 
logistics talents training.  
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